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C a r t a  a b i e r t a  a l  D i r e c t o r  
W.mY, !l 
- .? : ' 1  - -+ - .: - L..% Buenos Aires, 1.0 de agosto de 1958 
- 
? , F.. 
Estimado amigo: 
Como ya te adelanté en Barcelona, no creo.útil ni necesario darteiara la Revista mi opinión sobre 
,? i~ -  la actual arquitectura de Barcelona. En cambio, y por considerarlo verdaderamente constructivo, voy 
a esbozarte una idea, surgida durante mi última estancia en Barcelona y que, en el caso de que la juz- 
= p  gues oportuna y con la importancia que yo le doy, corresponde a vuestra Revista el propiciarla. 
Si no estoy equivocado, el año próximo se cumple el centenario del «PLAN CERDAD. 
Esto y el ambiente renovador que en arquitectura y urbanismo he notado entre los jóvenes arqui- 
tectos, me ha sugerido la idea de que Barcelona, para conmemorar aquel centenario, construya un 
sector completo de vivienda, de acuerdo con el verdadero «Plan Cerd$í» visto a través de las ense- 
ñanzas que aporta la ciencia del planeamiento urbano en su actual desarrollo. 
Se trata de que en homenaje al eurbanistan, la ciudad pueda en el futuro exhibir una muestra 9 
de lo que debería haber sido la Barcelona actual, si durante un siglo se hubiese construido respetando 
su plan, con las mejoras que en tan largo lapso de tiempo debían sugerir la evolución de las técnicas, ig T . .' 
- \ la aparición del transporte a motor y la natural colaboración que las sucesivas generaciones deblan 
: z 2 i  
sumar a una realización .que, por su carácter colectivo, debe ser obra de la ciudad toda y no de un 
-. ',- 
solo individuo. =A . -.- r .. 
En general, los intelectuales catalanes, incluyendo los arquitectos, especialmente los goticistas, ata$':. í - 
caron siempre el plan; supongo que por falta de cualidades pintorescas y quizá, y esto s i  es importante, --- ' 
por falta de una conveniente ((escala humana». 
Todos sabemos que, en vez de perfeccionarse, aquel «plan» ha sido metódicamente destruido hasta 
provocar la desaparición total de su esencia, de lo que tenía de genial innovación; innovación que, - 
l e  haber persistido y evolucionado, hubiera hecho de Barcelona, no solamente la Ciudad más actual 
i e  Europa, sino también una de las pocas que podrían enfrentar con optimismo el negro futuro reser- 
vado a las actuales ciudades. El desalojo del peatón por los vehículos y la degeneración de calles y pla- .. t 
a s  en simples canales de tránsito cuyo volumen va en progresivo aumento, nos obliga a meditar seria- . - -"  . z 
mente en las posibilidades de supervivencia de las mismas. I 
En este sentido, es interesante señalar que el Plan Cerdá contiene el germen de muchos de los 
. - 
planteos más actuales del urbanismo, como son la supresión definitiva de la manzana y la desapari- 
,z -. -3 
- 8 -  
:iÓn de la calle en su forma tradicional, y que, además, ofrece la posibilidad de la diferenciación del 7% 
tránsito de peatones y vehículos. 
-=e Barcelona está tratando de poner en relieve su pasado urbanístico-arquitectÓnIm. Está aparc 3 ciendo el recinto romano, se está llevando a cabo, con gran esmero, la restauración de la arquitectura - -  =- = ~ $ 2  
a- --, 1 
civil medieval (fundamentalmente las Atarazanas, el Hospital de la Santa Cruz y el Tinell), y las de los , c - -  ,- -L. 4 
.:% palacios de los siglos XVll y XVIII. i = . 
<, El aPlan C e r d á ~  (el verdadero), en cierto sentido pero con mucha más incidencia, es el último - I: : i 
eslabón de esta tradición barcelonesa y represen., además, el trampolln hacia un nuevo y necesario -.+ ar 
-, 
planteo del desarrollo de la ciudad. Creo sinceramente que el plan proporciona un orden básico, una .- I 
claridad y un «tejido urbano» lleno de posibilidades a la luz de los nuevos planteos urbanísticos. Por 
otra parte, el nuevo acercamiento a los espacios medievales nos lleva a valorizar .urbanisticamente 
- .  la escala humana tan importante para el establecimiento de una armónica relación entre el hombre . . & .  m+ 
y la ciudad, especialmente en el caso de Barcelona en la que, como otras ciudades del Mediterráneo, < 2 - 
la ciudad es en cierto modo una prolongación de la casa. 
La pérdida de la ((escala humana» en la ciudad antigua, a causa de la sobrepoblación realizada 
en los tiempos anteriores a la demolición de las murallas, y la destrucción del plan Cerdá, ha ale- 
lado la ciudad de toda sensibilidad urbanlstica y ha llevado Últimamente a errores, como el del nuevo 
barrio del Turó, y ha hecho que al reiniciarse la inquietud urbanlstica, inconscientemente se está par- 
' - tiendo de cero. Esto último es en cierto modo natural, ya que entre las últimas realizaciones de Bar- 
- - -=x 
celona y los nuevos planteos hay tal distancia que a simple vista no puede establecerse'continuidad de 
- 
, - 
* 
e 
ninguna especie. Pero una ciudad que ha vivido tan intensamente sus 2.000 años no debe plantear la 
aplicación de las ideas contemporáneas únicamente a través de experiencias ajenas, especialmente 
si dstas se han realizado en ciudades de forma de vida y, sobre todo, de climas distintos, como son la 
mayoria de las conocidas. Estas experiencias deben servirnos de mucho, pero la ciudad debe dar su 
propio curso a las nuevas ideas. 
Sé que el «Plan Cerdán tiene defectos, algunos importantes, pero, a pesar de los mismos, creo que 
es el mejor plan del siglo XIX y que la experiencia que propongo será de una inmensa ayuda y orien- 
tación a los jóvenes urbanistas que trabajan con tanto entusiasmo para aplicar a las nuevas zonas .. 
que Barcelona está desarrollando los principios del urbanismo moderno. 
,/ , - -- - En síntesis, la aplicación de la idea puede resumirse de la siguiente manera: -.c, 
1) El Ayuntamiento, por medio de sus organismos técnicos, deberla elegir un sector de"nueve - 
manzanas (3 x 3) del ensanche, a ser posible limitado por cuatro o por lo menos dos vías de tránsito 
rápido o semírrápido. Por ejemplo, la Gran Vía y la calle Aragón, convertida hoy en vía de tránsito . 
semirrápido. 
Convendria, además, que el sector estuviese cercano a alguna zona industrial, para poder destinar ' 
el nuevo barrio a las familias de recursos medios y menores, dando así a esta experiencia urbanística . 
un carácter que, además de honrar a Cerdb y a los que la realizan, justifique y haga posible las inver- 
siones públicas necesarias. 
2) Una vez unificadas, por los procedimientos legales que corresponde, las 16 hectáreas, encar- . -' 
gar a un buen urbanista la adaptaci6n a las mismas del primitivo «Plan Cerdán, con la incorporación 
de las nuevas realidades y con los nuevos procedímíentos para enfocarlas. Es decir, tratar de conse- . 
guir lo que hubiesen sido las últimas realizaciones del «Plan» s i  éste hubiese evolucionado como debla. 
v Corresponde también a esta etapa del proyedo el estudio y emplazamiento de lo que podrlamos Ila- 
- 
mar «extensiones de la vivienda», es decir, el conjunto de elementos de carácter cultural, religioso, 
' 
civico, social, comercial, artesanal, etc. que completan la ciudad. a 
3) Con las bases y reglamentos establecidos en este nuevo estudio, encargar a varios arquitectos 
y equipos de los mismos que hayan demostrado su capacidad técnica y su posición renovadora, el pro- e 
yedo arquitectónico de las zonas de vivienda dkl sector. a r o s  dos o tres grupos estudiarán los ele- 
, - -  - mentos definidos como «extensiones de la vivienda». 
> .  
. .,, - La formación moderna de estos airq,uitectos es esencial, ya que debe conseguirse un resultado con 
todas fas posibilidades actuales para que la idea sea útil a los nuevos planes de desarrollo urbano, . - 
. . - .  - + N  _ A ya que la experiencia debe orientarse esencialmente hacia el futuro. I; 
I ( 
-. # - . I' Barcelona cuenta con suficientes arqiuitectos capaces de enfocar este problema, y con equipos de - . 
' 7- - gente joven a quienes se podría confiar abunq de las partes, siempre que tuviesen la asistencia tdc- .q 
I ;- Tnica de consultores con experiencia. _. ., . . .. , ?  - 
- - ,  : 4) Para la ejecucihn de Las obrar proyectadas détren establecerse las vincu~aciones necesa'rias 
--.-.. .- q-. enfre el Ayuntamiento y los organismos encargados de financiar los planes de viviendas, siempre que . 
r e.: - 
8. - & -  - w el mismo no disponga de los suyos propios. 
- .  - - .  , - - 
- 5) Debe completarse este programa con un aludio y ensayo de fabricación en gran serie de los * 
,~i: v -l : elementos que componen el equilpo inferior de la vivienda, con lo que, y dada la magnitud del pro- ': 
- - - , J T grama se lograría un gran progreso en esta direcr;iónl. j,. 
- d - .. 
A ~ ,_ % .  . - 6J Una vez construido el sector y al  iniciar& su habilitación debería ofrecérselo a algunas de las 
orgamizaciorres internacionales de arquitectura y urbanismo, para realizar allí una exposición interna- 
- cional de le vivienda y uno de rus periódicos congresos. 
. . De esta manera, además, se complefciría el homenaje mostrando al mundo uno de nuestros valo- 
, - ,  - res de talla internacbnal que hay en día mantenemas oculto, y se daría un gran impulso a las nuevas 
. . 
. f.: . , . ideas urbanísficcls en Barcelona. . 
- 
- - - 
. .  
v .  
L .  La ciudad ha saltada dos veces sus propias fronteras. Eri el siglo XII superó el encierro de las mu- - 
ratfas y farres romanas creando Ia ciudad que vivi6 la grandeza catalana medieval. A mediados del '.d 
.:a 
s. , -. 
- : ! p . q y p c  ;b el recinto medieval, invadiendo el llano de Barcelona con la ciudad actual, basada en el «PlanCerdá», 
!; 53 : ! 'U a y absorbiendo los primeros pueblos vecinos. - 
8 .  , 
.: -> 
. t ,  . q 3,:::,z> :* .?, i Es posible que ahora Barcelona esté a punto de dar un nuevo salto trascendental para su futuro. 
. .. 
El mundo está entrando en su segunda era industrial y Barcelona encontró ya su tercer cinturón de 
. -- - , , .;$ <,. -! r -3 <: 
- - .  . ; murallas originado en su topograffa. Es conveniente que esta nueva etapa encuentre a la ciudad y 
' , : - . \~b~- i ! : ; : ? . i  
. 
. a sus técnicos preparados para dar este salto con la grandeza y generosidad necesarias. 
.,.--:-, . . 
.. ;A 
. -,-.-J ~ ? . r p  -: Ahf va pues la idea, quedando en tus manos y en las de nuestros amigos, si es que coincidencon- 
- .  . - .  
~ 1 : .  3 .  ' 1  :A.lg$j&& las-distintas- modalidades de los concursos han demostrado suficientemente S-U eficacia. 
. ' u; .r: ip Naturalmente, una obra de tal envergadura precisar¿.de la colaboración honrada y apasionada de todos, 
nuestra tarea ser¿ recabar de cada uno el apoyo, que, por la grandeza del proyecto, no dudamos ser6 conce- 
.?= .- %? !p$&.#v .- - dido incondicionalmente. 
- S 1 Desde este momento, iniciamos nuestras gestiones con las-autdridades del Municipio para que, por sus orga- 
-: E- J!$W;+* 
. L  nismos técnicos, sea elegida la zona a propósito. Teniendo en cuenta que indudablemente deber¿ uniíicarse la 
- - -: :.*M!& 
propiedad de tal zona, serla de desear que, por esta vez, ni Ayuntamiento ni propiedad privada puedan desdibu- 
- :*,~*&*$ E < =  7 .  jar,'como ya sucedió una vez, un plan de ordenación que hubiese situado a nuestra ciudad en inmejorables con- 
a . , ~ . c ~ ~ 4 ~ ~ > :  >--, w.-g==--, , -4.3 wzx, 
diciones urbanlsticas. - 
. .- xz sa,.!,-*r -- . -a S-., y= 
-: 5- 5j &y$$ =?A A partir de este n6mero daremos cuenta, desde estas páginas, del desarrollo y evolución de esta idea. Sólo 
-2- &-d; .3:.y~,:aw 
. ~ . . ~ r ?  nos queda añadir, en este primer cambio de impresiones, que agradecemos a Antonio Bonet el hacernos 
. .. 
:S> 2: c, ; ; 3-; - :> 1 depositarios de tan maravillosa proyecto, del que nos convertiremosen paladines y que no dudamos, contando 
. ,, con su tutela 'y gula, veremos realizado. = ,' < 
- *:* :> ,-... :!-.:> 
.-" 
z 
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EL DIRECTOR 
